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Главным препятствием  для осущ ествления н адёж н ой  радиосвязи  является плазменная обол оч ­
ка, возникаю щ ая вокруг спускаем ого аппарата (С А ). В  о б л а с т и  у д а р н о й  в о л н ы  в с л о е  D  т е м п е р а ­
т у р а  д о с т и г а е т  6 0 0 0  К .  Как бы ло показано в [1], ср еда  вокруг С А  и м еет свойства как плазмы , так и 
столкновительного ионизированного газа при различны х отнош ениях плазм енной частоты  rnp  и час­
тоты  столкновений электронов ѵе.
Р а д и о п р о з р а ч н о с т ь  т а к и х  с р е д  о п р е д е л я е т с я  зн а ч е н и я м и  ф азовой постоянной  р и п о ст о ­
янной затухания а  [2]. В  настоящ ей работе представлены  результаты  граф ического построения зави­
си м остей  д л я Р  и а. Для построения применялась формулы  (2 .6 ) из [3]:
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Р а с с м а т р и в а е т с я  г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  т р ё х  сл у ч а ев : А -  ѵе<<тр, Б  -  тр<< ѵе и  В 
-  д л я  р а зн ы х  о т н о ш е н и й  ѵе / rnp . Р езу л ь т а т ы  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к а х  1, 2 , 3 .
Д л я  с л у ч а я  А , г д е  ѵе<тр, т о  ес т ь  к о г д а  с р е д а  н а х о д и т ь с я  в п л а з м е н н о м  с о с т о я н и и , о п ­
р е д е л я ю щ у ю  р о л ь  и г р а е т  п л а зм е н н а я  ч а с т о т а  тр , в э т о м  с л у ч а е  с т р о я т ся  з а в и с и м о с т и  в и д а
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Р —  ( —2  )  и  а —  ( —2 )  Пр И в а р ь и р о в а н и и  зн а ч е н и я  п а р а м е т р а  р  = - e- .  
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в о л н  в п л а з м е  ( v e < < w p): 1) ѵе /ю  =  0 ,0 3 ;  2 )  ѵе /ю  =  0 ,1 ;  3 )  ѵе /ю  =  0 ,5 ;  4 )  ѵе /ю  =  2 .
2
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Для случая Б, где v e> w p  колебания электронов не дают развиться плазменным колеба­
ниям, вещество находится в состоянии ионизированного газа и определяющую роль играет
2c v
частота ѵе, графики будут иметь вид Р— ( —2
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c v) и а — ( —2 ) ПрИ варьировании значений па-
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раметра x  -  —7  . Для случая В, отношение Ve/wp является параметром, графики будут иметь 
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вид Р— ( - г )  и а  — (~ г )  . Графики А и Б представляют поведение фазовой постоянной р и
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постоянной затухания а  при изменении частоты столкновений электронов ѵе (в случае А) и 
плазменной частоты w p  (в случае Б). В случае А при увеличении частоты столкновения элек­
тронов ѵе графики р ^ 1  и а^-0, что может свидетельствовать о значительном увеличении 
критической частоты, определяемой из отношения р/а=1 и переходе к стационарному (изо­
тропному) состоянию при больших значениях ѵ е. В случае Б также наблюдается асимптоти­
ческое стремление графиков р ^ 1  и а^-0  при увеличении значения плазменной частоты гор, 
однако в этом случае наблюдается резкое возрастание начальных значений р и а  при боль­
ших значениях гор (случаи 3 и 4 на рис. 2).
Рис.2. Фазовая постоянная (сплошные линии) и постоянная затухания (пунктирные линии) 
волн в ионизированном газе (ѵ е >>rop): 1) гор /го = 0,5; 2) гор /го = 2; 3) гор /го = 5; 4) гор /го = 10.
Рис.3. Фазовая постоянная (сплошные линии) и постоянная затухания (пунктирные линии)
волн при различных отношениях ѵе /ю р .
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1) ѵе /Ы р  = 0 ,4 ;  2 )  ѵе /Ы р  =  1; 3 )  ѵе /ы р  =  2; 4 )  ѵе /ы р  =  6 .
Р и с .3 , д л я  сл у ч а я  В , п р е д с т а в л я е т  и з м е н е н и я  п о с т о я н н ы х  р и  а  п р и  р а зл и ч н о м  о т н о ш е ­
н и и  ѵе /ю р , т .е .  п р и  р а зл и ч н о м  с о с т о я н и и  в ещ ест в а : о т  п л а з м е н н о г о  д о  и о н и зи р о в а н н о г о .
Выводы . П о л у ч е н ы  гр а ф и к и  д л я  ф а з о в о й  п о с т о я н н о й  р и  п о с т о я н н о й  за т у х а н и я  а  д л я  
п л а з м е н н о г о  с о с т о я н и я  в е щ е с т в а  (ѵе< ы р)  и  с о с т о я н и я  и о н и з и р о в а н н о г о  г а з а  (ѵе> ы р), а  т а к ж е  
и  гр а н и ч н ы х  с о с т о я н и й . П о к а за н о  ч т о  гр а ф и к и  и м е ю т  о с о б е н н о с т и  в о б л а с т и  н а ч а л ь н ы х  
зн а ч е н и й  и  х а р а к т е р н о е  п о в е д е н и е  гр а ф и к о в  ф а зо в о й  п о с т о я н н о й  ( р ^ 1 ) , и  гр а ф и к а  п о с т о я н ­
н о й  за т у х а н и я  ( а ^ - 0 ) .  В  д а л ь н е й ш е м  п р е д п о л а г а е т с я  д е т а л ь н о е  р а с с м о т р е н и е  д а н н ы х  о с о ­
б е н н о с т е й , ч т о  н е о б х о д и м о  уч и т ы в а т ь  п р и  т е х н и ч е с к о й  р е а л и з а ц и и  и с с л е д о в а н и й .
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